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Nevesta Pivljanina Baje 
— primjer nacionalno 
angažiranog slikarstva  
Đure Jakšića 
The Bride of Pivljanin Bajo — an Example of 
Nationally Engaged Painting by Đura Jakšić
ApstrAkt
U radu se analizira slika Nevesta Pivljanina Baje kao primjer na-
cionalno angažiranog stvaralaštva Đure Jakšića i verbalno-vizu-
alnog prožimanja. Slika i njezina funkcija tumače se u kontekstu 
aktualne političke realnosti ‒ nacionalne borbe za oslobođenje od 
Otomanske vlasti, ukazujući na utjecaje i ikonografske predloške 
suvremenog europskog historijskog slikarstva, prije svega slikar-
stva Eugènea Delacroixa.
ključne riječi
Đura Jakšić, nacionalizam, verbalno-vizualno prožimanje, epsko, 
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AbstrAct
The paper analyzes painting The Bride of Pivljanin Bajo as an example of 
the nationally engaged work of Đura Jakšić and verbal-visual permeation. 
The painting and its function are interpreted in the context of the political 
reality at the time - the national struggle for liberation from Ottoman rule, 
pointing to the influences and iconographic templates of contemporary 
European historical painting, primarily the painting of Eugène Delacroix.
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Proces konstituiranja država i nacija, politička 
previranja, društvene i ekonomske promjene, 
modernizacija, obilježili su 19. stoljeće na širem 
europskom području.1 Ovi procesi odrazili su se 
i unutar granica Austrijskog i Otomanskog car-
stva, odnosno mlade Kneževine Srbije, koja je do 
sredine stoljeća postala politički i kulturni centar 
srpskog naroda. Praćenje i usvajanje suvremenih 
europskih idejnih tokova dovelo je do stvaranja i 
jačanja srpske građanske klase koja je bila znača-
jan čimbenik društvenog i ekonomskog razvoja i 
koja je imala veliku ulogu u procesu homogeni-
zacije nacionalne svijesti, izgradnje nacionalnog 
identiteta, borbe za nacionalno oslobođenje i uje-
dinjenje te sagledavanja vlastitog mjesta u korpu-
su europskih naroda.2
Takve povijesno-političke i društvene okolnosti u 
Austrijskom Carstvu u kojem se rodio, odrastao i 
školovao, i u Kneževini Srbiji u kojoj je proveo veći 
dio života i ostvario najveći dio umjetničkog opusa, 
oblikovale su Georgija Đuru Jakšića (1832. − 1878.) 
stvarajući od njega nacionalno svjesnog i angaži-
ranog umjetnika koji je svoj patriotizam otvore-
no manifestirao likovnim i književnim radom, te 
predstavlja jedan od najboljih primjera nacionalno 
angažiranog umjetničkog stvaralaštva.3
Nacionalna umjetnost imala je značajnu ulogu 
kao najmoćniji vizualni iskaz težnji devetnae-
stostoljetnih država za potvrđivanjem vlastitog 
identiteta.4 Slavljenje prošlosti, slavnih i sudbo-
nosnih povijesnih događaja, kojima se potvrđivao 
kontinuitet i legitimitet te njihovo prikazivanje 
u djelima likovne umjetnosti i vizualne kulture 
uvjetovalo je razvoj historijskog slikarstva i ra-
zvoj nacionalne svijesti o najvažnijim trenucima 
nacionalne prošlosti. Na taj se način stvarala na-
cionalna javna memorija koja je postala osnova 
za izražavanje suvremenih misli i želja nacije.5 
Usporedo s prošlošću, vizualizirani su i aktualni 
povijesni i politički događaji, što je bilo u skladu 
s obnovljenim zadacima i težnjama da umjetnost 
ponovo postane pratilja suvremenog života i zbi-
vanja, da postane politički angažirana. 
Dva povijesna događaja koja su presudno utjeca-
la na Srednju Europu ‒ Revolucija (1848. ‒ 1849.) 
i niz ustanaka i ratova na Balkanu između 1875. i 
1878. godine – neposredno su utjecali na razvoj 
srpske kulture i umjetnosti. U skladu s diskursom 
nacionalne ideje, historizam zasnovan na sred-
njovjekovnim srpskim mitovima, nemanjićkoj 
prošlosti, nadahnut idejom obnove Dušanovog 
carstva, Kosovskim kultom, kao i na suvremenom 
srpskom mitu oblikovanom u 19. stoljeću o stva-
ranju moderne srpske države, homogenizirao je i 
oblikovao srpsku nacionalnu svijest na svim pro-
storima na kojima je srpska (pravoslavna) etnič-
ka grupa živjela.6 Podršku tom procesu pružala je 
umjetnost koja je putem povijesnih kompozicija, 
alegorijskih prikaza, portreta slavnih junaka iz 
daleke i bliske prošlosti, kao i aktualnih ustanika 
i pripadnika dinastije (Obrenovići i Karađorđe-
vići), iskazivala stav, želje i htijenja srpskog jav-
nog mnijenja. 
Aktualni politički događaji u Crnoj Gori, Herce-
govini i Bosni šezdesetih i sedamdesetih godina 
19. stoljeća i srpsko-turski ratovi (1876. − 1878.) 
pružili su obiman materijal za literarnu i likovnu 
obradu, istovremeno se pozivajući na prošlost, 
na zlatno doba nacije, na događaje i ličnosti, po-
vijesne i mitološke, iz srednjeg vijeka i narodne 
poezije.7 U pitanju je čitava galerija likova, svoje-
vrsni nacionalni panteon, koji čine najznačajnije 
ličnosti srpske povijesti poput srednjovjekovnih 
vladara dinastije Nemanjić, kneza Lazara, Milo-
ša Obilića, Banovića Strahinje, Marka Kraljevića, 
Starine Novaka, Baje Pivljanina, Hajduka Veljka 
i drugih. S druge strane, aktualna ratna zbivanja 
vizualizirana su uglavnom kroz prikaze junač-
kih borbi i smrti junaka, koji umiru za uzvišene 
ciljeve, herojski i dostojanstveno, čime se utje-
calo na svijest o značaju borbe za oslobođenje i 
na emocije domaće, ali i europske javnosti, koja 
je posebno bila zainteresirana za Hercegovački 
ustanak (1875.) i srpsko-turske ratove. U tome je 
veliku ulogu imao tisak koji je, zahvaljujući stra-
nim ratnim izvjestiteljima (Rusi, Englezi, Talijani), 
donosio vijesti o ratnim događanjima, i objavlji-
vao slikovne priloge s likovima vođa i ustanika te 
scenama borbi i stradanja.8
Đura Jakšić svoje je historijsko slikarstvo najvećim 
dijelom vezao uz događaje iz bliske i suvremene 
povijesti srpskog naroda u Austrijskom Carstvu, 
Kneževini Srbiji, Crnoj Gori, Hercegovini i Bosni, 
a naročito uz junačku borbu Hercegovaca i Crno-
goraca te srpsko-turske ratove.9 Ono je održava-
lo mišljenje većeg dijela srpske javnosti, njezinu 
spremnost za ostvarenje slobode, ali i nezado-
voljstvo zbog oklijevanja Kneževine Srbije da se 
službeno uključi u ratna zbivanja u Hercegovini 
i Bosni i pomogne ustanicima. Ovakav stav srp-
ske Vlade koja je iz godine u godinu odlagala ula-
zak u rat i početak rješavanja Istočnog pitanja, 
bio je posljedica nepovoljnih vanjskopolitičkih i 
unutrašnjih okolnosti. S jedne strane, velike sile 
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imale su različite stavove o pitanju sudbine Oto-
manskog carstva pa samim tim i srpske nezavi-
snosti, a, s druge strane, Srbija nije bila spremna 
ni politički ni vojno za ratni sukob velikih raz-
mjera. Kada je 1875. godine izbio ustanak u Her-
cegovini, odakle se ubrzo proširio i na Bosansku 
Krajinu, srpska javnost s obje strane Save i Duna-
va dočekala ga je kao povijesnu priliku da Srbija 
konačno uđe u rat i povede borbu za nacionalno 
oslobođenje. Nakon niza ratnih neuspjeha u Pr-
vom srpsko-turskom ratu 1876. godine u koji je 
ušla materijalno i vojno nepripremljena, Drugi 
srpsko-turski rat (1877. ‒ 1878.) donio je Srbiji 
dugo očekivanu nezavisnost.10
Život slike − od privatnog ka javnom
U posljednjim desetljećima 19. i prvim desetljeći-
ma 20. stoljeća, uslijed političkih i ratnih okolnosti, 
ali i nedovoljnog prepoznavanja Đure Jakšića kao 
slikara i vrednovanja njegovog likovnog stvara-
laštva, dio je njegovog slikarskog opusa stradao, 
nestao.11 Proces „rehabilitacije” Đure Jakšića kao 
slikara počeo je u međuratnom razdoblju zahva-
ljujući inicijativi Veljka Petrovića.12 Tada je sa-
kupljen i popisan najveći dio njegovog likovnog 
opusa koji se uglavnom nalazio u privatnom vla-
sništvu, a koji je u narednim desetljećima poste-
peno prelazio u muzejske zbirke. S druge strane, 
sačuvana je veoma obimna umjetnikova kores-
pondencija, koja nam pruža relevantne podatke 
o postojanju, pa čak i o izgledu pojedinih, danas 
nestalih Jakšićevih slika.13
Saznanje o postojanju slike Nevesta Pivljanina 
Baje u privatnom vlasništvu, koja do sada nije 
bila poznata javnosti, pokrenulo je mnoga pita-
nja14 (sl. 1). Rađena na metalnoj podlozi u obli-
ku slikarske palete, slika se u sjećanju obitelji u 
čijem je vlasništvu čuva kao rad Đure Jakšića.15 
Iako nije potpisana, slika se na osnovi obiteljske 
predaje, istoimene Jakšićeve pjesme iz 1862. go-
dine, načina slikanja slobodnim, pastoznim po-
tezima kista i u međuvremenu provedenih ana-
liza16, može dovesti u vezu s ovim umjetnikom. 
Ovakvo mišljenje dodatno je potaknuto činjeni-
com da je Jakšić slikao na metalnim podlogama, 
i to uglavnom natpise za gostionice, kavane i tr-
govačke radnje, prikazujući na njima nacionalne 
junake poput Hajduka Veljka, Kraljevića Marka, 
Vojvode Stefana Knićanina.17
Slika je gotovo stoljeće i pol u vlasništvu obitelji 
Lazić i njezinih potomaka; čuva se i nasljeđuje iz 
generacije u generaciju kao posebna obiteljska 
1 Đura Jakšić, Nevesta Pivljanina Baje, 1862., privatno 
vlasništvo (foto: Martin Candir)
Đura Jakšić, The Bride of Pivljanin Bajo, 1862, private 
collection (photo: Martin Candir)
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dragocjenost. Određeni legitimitet atribuciji pru-
ža i obiteljska predaja prema kojoj je slika Neve-
sta Pivljanina Baje u obitelj stigla preko njezinog 
prvog vlasnika, trgovca Luke Lazića, i to najvje-
rojatnije izravno od umjetnika.18 Po svemu su-
deći, izbor slikara i teme nije bio slučajan. Luka 
Lazić bio je jedan od sudionika ustanka vojvode 
Luke Vukalovića u Hercegovini (1852. − 1862.).19 
Zbog optužbi da je sudjelovao u Vukalovićevom 
ustanku i zbog moguće osvete, Luka Lazić je, za-
jedno s obitelji, 1864. godine prebjegao iz Bosne 
u Kneževinu Srbiju. Time se potencijalno otvara 
prostor za pretpostavku da je Luka Lazić mogao 
tada doći u kontakt s Đurom Jakšićem, pa i do 
slike, koja je u sljedećoj generaciji prešla u posjed 
njegovog najstarijeg sina Sime Lazića i njegove 
supruge Zorke te njihovih potomaka u čijem se 
vlasništvu i danas nalazi.20
Pojava slike Nevesta Pivljanina Baje otvorila je, 
kao što je rečeno, niz pitanja, među kojima je, uz 
pitanje atribucije, jedno od najvažnijih ono je li 
to slika koju Svetislav Vulović, prvi biograf Đure 
Jakšića, spominje među nestalim Jakšićevim po-
vijesnim kompozicijama koje je naslikao 1862. 
godine u Beču, u jeku crnogorsko-turskog rata i 
ustanka Luke Vukalovića.
Verbalni podtekst slike 
Među Jakšićevim povijesnim kompozicijama koje 
su nastale u Beču 1862. godine, a kojima se izgubio 
trag, Svetislav Vulović spominje slike Bajazitovi 
darovi i Mileva.21 O slici Bajazitovi darovi zna-
mo da je početkom 1862. godine, najvjerojatnije 
posredstvom Haritona Joanovića, prodana ba-
ronu Sini.22 Druga slika, Mileva, za koju Vulović 
još 1882. godine navodi da joj se izgubio trag, ima 
literarnu podlogu u pjesmi Nevesta Pivljanina 
Baje koju je Đura Jakšić napisao u Beču početkom 
1862. godine.23
Te, 1862. godine, u vrijeme crnogorsko-turskog 
rata, Đura Jakšić se kao student Akademije um-
jetnosti nalazio u Beču, odakle je budno pratio 
borbe ustanika koje je predvodio vojvoda Luka 
Vukalović. To je vrijeme najvećeg nacionalnog i 
romantičarskog zanosa, kada su se očekivali veli-
ki uspjesi i uskrsnuće minule junačke slave. Kao i 
do tada, Đura Jakšić reagirao je na aktualnu poli-
tičku situaciju književnim i likovnim radom pru-
žajući podršku ustanicima i apelirajući na srpsku 
javnost i srpsku Vladu da se uključe u borbu koja 
bi u krajnjem ishodu dovela do konačnog oslobo-
đenja i ujedinjenja srpskog naroda.
2 Đura Jakšić, Nevesta Pivljanina Baje, 1862., detalj, 
privatno vlasništvo (foto: M. Candir)
Đura Jakšić, The Bride of Pivljanin Bajo, 1862, detail, 
private collection (photo: M. Candir)
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postao je primjer i simbol nacionalnog junaštva 
koje se najizrazitije očitovalo u prikazima borbi 
kao najvišeg čina herojskog žrtvovanja. Najpo-
znatija pjesma posvećena ovom junaku je Bajo 
Pivljanin i beg Ljubović koju je od Filipa Višnji-
ća zabilježio Vuk Karadžić.32 Ona je inspirirala li-
kovne umjetnike 19. stoljeća da prikažu presudni 
trenutak borbe kada ranjeni Bajo, svjestan da su 
ga izdali najbliži suborci, golim rukama nasrće na 
bega Ljubovića i ubija ga.33
Dio književnih djela posvećenih Baji Pivljaninu 
pripada tzv. ženidbenim pjesmama, kakvih ima 
u svim ciklusima srpskog narodnog pjesništva. U 
njima se izmjenjuju motivi ljubavi, ljepote djevo-
jaka i momaka, vrlo često i djevojačke časti čime 
se afirmira patrijarhalni moralni kodeks, s ne-
izbježnom borbom za djevojku. Dok je hajdukovao 
po Boki Kotorskoj, Bajo, po svemu sudeći, nije bio 
oženjen te je pojava nevjeste u književnim djelima 
fikcija, pa se ona i spominje pod različitim imeni-
ma. Po povijesnim izvorima nevjesta Baje Pivlja-
nina zvala se Manda34, dok je narodno pjesništvo 
spominje kao Anđu – Anđeliju, kćerku Senjanina 
Ive u pjesmama Ženidba Pivljanina Baje35 i Bajo-
va svadba36, u pjesmi Đure Jakšića Nevesta Piv-
ljanina Baje je Mileva, a u drami Bajo Pivljanin: 
drama u pet činova, pojavljuje se kao Milka.37
Okosnicu ovih djela čini emotivni odnos juna-
ka Baje Pivljanina i lijepe djevojke. Zaplet nastaje 
kada se za istu djevojku počne zanimati neprija-
telj (Bišćanin Alija, beg Ljubović, Osman beg, ili 
Milutin – poturčeni Husein) koji je želi uzeti na 
silu. Rješenje je u borbi, koja je obavezno praćena 
izdajom i prevarom, ali iz koje Bajo, iako ranjen, 
izlazi kao pobjednik i osvaja nevjestu. Međutim, 
Đura Jakšić u pjesmi Nevesta Pivljanina Baje u 
središte ne stavlja Baju već nevjestu, mladu Mile-
vu. Ona je ta koja spašava ranjenog junaka, njeguje 
ga, među njima se rađaju emocije, junak se nakon 
oporavka vraća borbi protiv neprijatelja u kojoj 
gine. Nakon toga naoružana Mileva hrabro odla-
zi u dvor neprijatelja kako bi osvetila poginulog 
junaka. U skladu s poetikom epskog u ideologiji 
nacionalizma, kraj pjesme je tragičan – nevjesta 
ostaje do smrti vjerna junaku i oduzima sebi život. 
U studiji o odnosu srpske književnosti i slikar-
stva u 19. stoljeću Nenad Simić spominje Mile-
vu, izgubljenu sliku Đure Jakšića, navodeći da je 
na njoj najvjerojatnije prikazan završni dio pje-
sme – trenutak osvete nevjeste Baje Pivljanina 
koja „oblači njegovo ruvo, meće toke, kalpak s 
čelenkom, uzima handžar, sedla konja” i odlazi 
Tadašnji tisak, domaći i europski, slavio je heroj-
ske podvige i junaštvo Crnogoraca i vojvodu Luku 
Vukalovića, uspoređujući ga sa slavnim junacima 
iz prošlosti, s Hajdukom Veljkom, Kraljevićem 
Markom, Strahinjićem Banom, s Karađorđem, 
kneževima Milošem i Mihailom Obrenovićem, pa 
i s talijanskim revolucionarom, generalom Giuse-
ppeom Garibaldijem nazivajući ga „hercegovački 
Garibaldi”. Postao je junak romantizirane srpske 
književnosti kojem su vodeći pisci tog vremena 
posvećivali pjesme, a među prvima upravo Đura 
Jakšić koji je potaknut ustankom iz 1862. godine 
napisao pjesmu Padajte braćo.24
Herojski podvizi i junaštvo crnogorskih ustanika 
inspirirali su Đuru Jakšića da te, 1862. godine, uz 
pjesmu Padajte braćo, napiše još nekoliko pjesama 
u kojima je izrazio svoje nezadovoljstvo zbog pa-
sivnog držanja srpske Vlade koja ne kreće u „sveti 
rat” protiv Turaka, kao i pjesme Barjaktarovići i 
Crnogorac Crnogorki koje za temu imaju žensko 
junaštvo.25 Motiv junakinja, koji se u nacional-
nom narativu srpskih ustanaka za oslobođenje 
od Otomanske vlasti, u srpskoj književnosti i um-
jetnosti ustaljuje u 19. stoljeću, Jakšić je i likovno 
interpretirao u nekoliko kompozicija – Ustanak 
Crnogoraca26, Junačka smrt poznata na osnovi 
ilustracije Crnogorka27 i u dvije spomenute slike, 
Bajazitovi darovi i Mileva. U njima Đura Jakšić 
na romantičarski način veliča hrabrost, neustraši-
vost i spremnost žena da ravnopravno s muškar-
cima sudjeluju u ratnim okršajima i žrtvuju život 
za nacionalne ideale.28
U pjesmi Nevesta Pivljanina Baje glavna je ličnost 
mlada žena, nevjesta čuvenog junaka druge po-
lovine 17. stoljeća, Baje Pivljanina.29 Njegov život 
i junački podvizi protiv Turaka prerasli su u mit 
i postali sastavni dio epske poezije u kojoj je on 
opjevan kao nepobjedivi ratnik, simbol nepre-
stane borbe za slobodu. Pjesme su bile nadahnuće 
i izvor slikarima za likovne prikaze ovog junaka, 
ukazujući tako i na tradicionalnu vezu poezije i 
slikarstva.30 To verbalno-vizualno prožimanje 
svoj je najizrazitiji oblik imalo upravo u stvara-
laštvu Đure Jakšića. Slike su bile povod i osnova 
za nastanak pjesama i obrnuto, a često se, inspi-
riran nekim događajem, istovremeno pjesnički i 
likovno izražavao. U oba medija prisutni su me-
đusobni utjecaji i način izražavanja, kao i sklo-
nost naglašenim epskim i dramskim momenti-
ma i motivima.31
U kontekstu aktualnih oslobodilačkih borbi Crno-
goraca i Hercegovaca protiv Turaka, Bajo Pivljanin 
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ratnih sukoba, isticale žene na bojnom polju, čija 
je uloga tradicionalno bila vezana za oplakivanje 
heroja i pružanje pomoći ranjenicima (u srpskoj 
umjetnosti najpoznatija je Kosovka djevojka), a 
sada se formirao i lik žene koja učestvuje u bor-
bi.40 To je dovelo do sve većeg broja likovnih pri-
kaza žena ratnica i heroina, čije je predstavljanje 
zavisilo od konteksta njihovih akcija i aktualne 
političke situacije.41
Najveću ulogu u njihovoj popularizaciji imali su 
likovni prikazi Grčkog rata za nezavisnost (1821. 
− 1830.), koji su u europsku umjetnost ušli preko 
francuskog i njemačkog historijskog slikarstva.42 
U prvoj polovini 19. stoljeća ovaj nacionalni usta-
nak inspirirao je prije svih francuske umjetnike, 
koji su u borbi grčkog naroda protiv Otomanskog 
carstva vidjeli osobne ideale slobode povezane s 
idejama francuske Revolucije.43 Sa suvremenim 
francuskim i njemačkim historijskim slikarstvom 
upoznali su se srpski umjetnici koji su se školo-
vali i boravili u europskim umjetničkim centri-
ma, prije svega u Beču i Münchenu. Tijekom še-
stomjesečnog boravka 1853. godine u bavarskoj 
prijestolnici, Đura Jakšić bio je u prilici da među 
prvima posjećuje upravo otvorenu Neue Pinakot-
hek u kojoj je bilo izloženo suvremeno njemačko 
slikarstvo. Tamo je mogao vidjeti i slike Petera 
Hessa koje prikazuju ključne događaje i ličnosti 
iz Grčkog rata za nezavisnost.44
Sudeći prema slikama, obradi tema i načinu li-
kovnog izražavanja, na Đuru Jakšića mnogo veći 
utjecaj imalo je francusko historijsko slikarstvo, 
naročito slikarstvo Eugènea Delacroixa, jednog 
od vodećih umjetnika 19. stoljeća.45 Ono što po-
vezuje dvojicu umjetnika, slikarstvo je inspirirano 
suvremenim političkim događajima iz nacionalne 
povijesti kao i zajedničko nadahnuće koje su pro-
nalazili u literaturi, domaćoj i svjetskoj, stvarajući 
djela u skladu s doktrinom ut pictura poesis, in-
zistirajući da su forma i sadržaj jedno. Obojica su 
posebno bila naklonjena lordu Byronu koji je sli-
jedeći svoje ideale otputovao u Grčku gdje se pri-
družio ustanicima i tamo okončao život, i naravno, 
njegovom književnom radu koji ih je inspirirao 
da se likovno izraze − obojica slikaju Sionske su-
žnje, Delacroix 1834., a Đura Jakšić 1849. godine 
(slika nije sačuvana).46 Na osnovi usporedbe De-
lacroixove slike i Jakšićeva opisa njegove, nameće 
se zaključak da je kompozicijsko i ikonografsko 
rješenje vrlo slično – prikazani su sužnji okovani 
željeznim okovima i vezani za stupove u tamnici, 
što nas dovodi do pitanja je li inspiracija za ovaj 
u harem bega Ljubovića da bi ga ubila i odrubila 
mu glavu.38 Međutim, na slici Nevesta Pivljanina 
Baje ilustriran je prvi dio pjesme u kojem mlada 
Mileva iz nevremenom ustalasanog mora spaša-
va iscrpljenog junaka Baju Pivljanina. Stihovi su 
dosljedno vizualno interpretirani:
...Onud more strahovito riče
U noćima gnjeva nebeskoga...
...„Noć je tamna, grozna,
Sa severa vetar se pomalja,
I na čelu divljeg Okeana
Rikajuće valove sabira.”...
...Hučno ponoć umornu proseca.
A Mileva sa gorućim lučem
Blizu groma, na čelu oblaka,...
...Vihor joj je raspirio kose,
I koprenu na krilima vije
Po ponoći pustošeće tame.
Stoji anđô pun nebeske snage...
...Val za valom kô gora se ljulja
I sa penom snegovito belom...
...Uzvišena na kamenoj steni...
Preko gora ljuljane strahote
U daljinu neizmernu gledi,...
...Na valima mutnog okeana
Sa mišicama nečuvene snage
Slanu penu vitez razbacuje.
I kroz gore ričućih talasa,
Prkoseći pučini i vihru,
Spasonosnom prodire bairu...
Europski okvir i nacionalni kontekst
Slikom dominira figura mlade žene, Mileve, koja 
stoji na strmoj stijeni o koju se razbijaju valovi uz-
burkanog mora. Obučena je u narodnu nošnju – 
duga bijela haljina, preko koje su jelek, oko struka 
pojas i kecelja, na nogama opanci. Njezina odjeća 
i duga crna kosa vijore pod naletima jakog vjetra. 
U desnoj ruci Mileva drži baklju kojom osvjetljava 
put stradalniku dok mu lijevu ruku pruža u znak 
spasa (sl. 2). U vodi je, blizu stijene, Bajo Pivlja-
nin koji pruža desnu ruku prema Milevi. Prikazan 
je, poput onoga u književnosti, kao junak širokih 
pleća, visokog čela, dugih crnih brkova, odjeven 
u hajdučko odijelo – crvenu dolamu, sa šubarom 
na glavi39 (sl. 3).
U ideologiji nacionalizma žene su imale istaknu-
to mjesto. Među njima su se, naročito u vrijeme 
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Primjer je kompozicija Nevesta Pivljanina Baje za 
koju predloške možemo pronaći u slikarstvu Eu-
gènea Delacroixa, pogotovo njegove slike Grčka 
na ruševinama Missolonghija iz 1826. godine.50 
Pod utjecajem općeg romantičarskog raspolože-
nja i potrebe da se europska javnost upozna s bor-
bom grčkog naroda za oslobođenje od Otoman-
skog carstva kako bi ustanicima pružila pomoć, 
Delacroix je prikazao ključne momente Grčkog 
ustanka, njegove heroje i heroine i postao jedan 
od najzaslužnijih umjetnika u tom procesu.51 Ti 
prikazi ubrzo su stekli veliku popularnost zahva-
ljujući, prije svega, tisku i ilustracijama, ali i dru-
gim medijima (reprodukcije, grafički listovi, foto-
grafije...), koji su omogućili njihovu distribuciju 
i kolanje Europom. Grad Missolonghi, jedno od 
glavnih uporišta grčkih ustanika i mjesto vječnog 
počinka pjesnika Byrona, imao je posebno mje-
sto u europskim krugovima i vrlo je brzo postao 
predmetom mnogih umjetničkih prikaza. Iako je 
likovni prikaz bila autentična ili je Đura Jakšić 
ipak imao priliku da posredstvom nekog vizu-
alnog medija vidi istoimenu Delacroixovu sliku.
Principi kompozicije povijesne slike, prihvaćeni 
širom europskog prostora, primjenjivani su i u 
srpskom slikarstvu.47 Srpski umjetnici koristili su, 
(re)interpretirali kompozicijske sheme, slikarske 
motive i teme europskog slikarstva prilagođavaju-
ći ih sredini i aktualnim težnjama nacije, trudeći 
se da u svojim djelima povežu osnovne elemen-
te – autentičnost, historizam, epsko i alegorič-
nost ‒ kojima se vizualizira nacionalni karakter, 
reprezentativnost i poruke koje žele da prenesu.48 
Jedan od najboljih primjera u srpskoj umjetno-
sti historijsko je slikarstvo Đure Jakšića, koji je u 
svom radu često koristio kompozicijska rješenja 
i ikonografske predloške preuzete iz europskog 
slikarstva.49 Služili su mu kao osnova na kojoj je 
dalje gradio osobni likovni izraz, zasnovan na boji 
i interesu za probleme svjetlosti i sjene.
3 Đura Jakšić, Nevesta Pivljanina Baje, 1862., detalj, 
privatno vlasništvo (foto: M. Candir)
Đura Jakšić, The Bride of Pivljanin Bajo, 1862, detail, private 
collection (photo: M. Candir)
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nekoliko puta odolijevao turskim napadima, Mi-
ssolonghi je 1826. godine doživio fatalan poraz koji 
je istovremeno značio i poraz čitavog ustanka.52 
Uspoređujući i analizirajući dvije slike, Jakšićevu 
Nevestu Pivljanina Baje i Delacroixovu Grčku na 
ruševinama Missolonghija, primijetit ćemo goto-
vo ista kompozicijska, ikonografska i koloristička 
rješenja. I na Delacroixovoj slici u prvom je pla-
nu mlada žena, duge crne kose, u bijeloj haljini 
odnosno grčkoj nacionalnoj nošnji, s kapom na 
glavi. Prikazana je nasuprot tamnoj pozadini, na 
ruševinama grčkog grada Missolonghija. Jednim 
koljenom kleči na razrušenoj stijeni čime ukazu-
je na poraz dok drugom nogom čvrsto stoji na tlu 
simbolizirajući pobjedu. Iako je doživjela težak 
poraz, ona se ne predaje, hrabro stupa naprijed, 
ka promatraču, s raširenim rukama i otvorenim 
dlanovima. U prednjem donjem desnom planu 
obiju slika ruka je junaka koja izranja na Jakši-
ćevoj slici iz mora, odnosno iz krvlju poprskane 
ruševine na Delacroixovoj slici (sl. 4).
Da bi vizualno i, prije svega, emotivno utjecala 
na promatrača i javnost, prilikom konstrukcije 
historijske slike najčešće se koristio epski govor.53 
Dramatičnost scene Jakšić je postigao smještanjem 
Mileve u olujnu noć sa snažnim udarima vjetra, 
gromovima i munjama koje sijevaju, survanom 
stijenom u prvom planu o koju se razbijaju valovi 
uskovitlanog mora, teatralnim gestama i ekspre-
sivnim fizionomijama. Tome doprinosi i pirami-
dalna kompozicija koju čini tijelo mlade žene, kao 
i svjetlosna struktura slike zasnovana na vještom 
i dramski snažnom ritmiziranju kontrasta svije-
tlog i tamnog, s izraženim i pastoznim potezima 
kista. Sličnost dviju slika očigledna je i na ovom 
planu. Na obje slike dominiraju hladni tonovi – 
noć, oblačno nebo, kojima, pored bijele haljine 
mladih žena, toplinu i kontrast daju, na Jakšiće-
voj slici dijelovi osvjetljeni bakljom i crvena boja 
rukava Bajine dolame koji izranja iz mora, a na 
Delacroixovoj crvena boja cipela mlade Grkinje i 
revera rukava borca koji umire pod ruševinama, 
kao i krvi koja teče s odjeće neprijateljskog voj-
nika u stražnjem planu slike.
Uz epski govor, značajno mjesto u nacionalnoj li-
kovnoj kulturi 19. stoljeća imala je alegoričnost u 
okviru koje se izdvajaju alegorijske personifikaci-
je koje su trebale jasno izraziti političko-propa-
gandne programe.54 Jedan od najjasnijih primjera 
alegorijska je personifikacija nacije – figura žene 
– obično u nacionalnom kostimu, odnosno bije-
loj haljini i s nacionalnim obilježjima, zasnovana 
4 Eugène Delacroix, Grčka na ruševinama Missolonghija, 
1826., Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Inv. br. Bx E 439 
(izvor: WikimediaCommons)
Eugène Delacroix, Greece on the Ruins of Missolonghi, 1826, 
Musée des Beaux-Arts, Bordeaux (source: WikimediaCommons)
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na vjerovanju u naciju kao boginju i majku, čije 
se ime često izvodi iz nacionalne ideologije.55 U 
povijesnim kompozicijama Eugènea Delacroixa 
žene u prvom planu (Grčka na ruševinama Mi-
ssolonghija, Sloboda predvodi narod56) uglavnom 
su prikazane i tumačene kao simboli nacionalnog 
identiteta, alegorijski prikazi nacije, koje su po-
sebnu ulogu imale u francuskoj revolucionarnoj 
propagandi.57
U vrijeme borbi srpskog naroda za oslobođenje od 
turske vlasti (ustanci Crnogoraca i Hercegovaca, 
srpsko-turski ratovi), slike francuskih umjetni-
ka inspirirane Grčkim ratom za nezavisnost bile 
su naročito aktualne jer su u kontekstu suvre-
menih povijesnih događaja tumačene i kao slike 
oslobodilačke borbe balkanskih naroda. Usvaja-
jući ikonografska i kompozicijska rješenja, uz od-
govarajuće narative, srpski umjetnici stvarali su 
povijesne slike nacionalne borbe za oslobođenje.
Analiza dviju slika navodi nas na mišljenje da je 
Đura Jakšić, inspiriran Delacroixovim historij-
skim slikarstvom i slikom Grčka na ruševinama 
Missolonghija, koja se može tumačiti i kao jedna 
od prvih nacionalnih alegorija na prostoru Bal-
kana58, vizualizirao prvi dio pjesme Nevesta Piv-
ljanina Baje, interpretirajući povijesne i mitske 
likove u kontekstu aktualne političke stvarnosti. 
Poraz ustanka Luke Vukalovića 1862. godine bio je 
fatalan, slično slomu Grčkog ustanka 1826. godine, 
jer označio je kraj dugotrajne borbe Hercegovaca 
i Crnogoraca za oslobođenje od turske vlasti i do-
veo u pitanje njezin daljnji nastavak i ostvarenje 
sna o oslobođenju i ujedinjenju srpskog naroda u 
jednu državu. 
Sagledavajući historijsko slikarstvo Đure Jakšića 
u kontekstu nacionalne borbe za oslobođenje od 
Otomanske vlasti u kojem je gotovo kroničar-
ski pratio ratna zbivanja, često interpretirajući 
djela suvremene europske umjetnosti, možemo 
zaključiti da je nacionalno angažirano historij-
sko slikarstvo Đure Jakšića jedinstvena epizoda 
srpskog slikarstva 19. stoljeća zbog aktualnosti i 
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The Bride of Pivljanin Bajo — an Example of Nationally 
Engaged Painting by Đura Jakšić
Georgije Đura Jakšić (1832−1878) was shaped by historical, political and social circumstanc-
es in the Austrian Empire in which he was born, matured and educated, and in the Princi-
pality of Serbia in which he spent most of his life and realizes most of his oeuvre. He was a 
nationally conscious and engaged artist, who openly manifested his patriotism. Đura Jakšić 
mostly linked his historical paintings to events from the recent and modern history of the 
Serbian people in the Austrian Empire, the Principality of Serbia, Montenegro, Herzegovina 
and Bosnia, especially uprisings in Herzegovina and Montenegro (1852‒1862, 1875), and 
Serbian-Turkish wars (1876‒1878). He was supporting the insurgents and was appealing 
to the Serbian public and government to get involved in the struggle that would ultimately 
lead to the final liberation and unification of the Serbian people.
Until recently unknown to the public, the painting Bride of Pivljan Bajo, inspired by the Mon-
tenegrin–Ottoman war of 1862 in which historical and mythical characters were interpret-
ed in the context of the current political reality, it is an example of the nationally engaged 
painting of Đura Jakšić. At the same time, by literal transmission of a poem into an image, 
it is also one of the best examples of verbal-visual permeation, which is one of the main 
characteristics of Jakšić’s work. Analysis of the painting and comparison with works of 
contemporary European painting indicate the possible influences and templates that Đura 
Jakšić refers to in his painting. The formal and content elements of the painting refer to a 
painting of Eugène Delacroix as a possible source of iconographic and compositional solu-
tions, which also confirms associations with current European painting.
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